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torship of Primo de Rivera it was during the years of the Second Spanish Republic that Manuel
de lrujo, now sent to the Spanish parliament in 1933 and 1936 as nationalist representative of
the province of Gipuzkoa, became one of the central personalities of Basque nationalism and,
together with José Antonio Aguirre —from October 1936 onwards the first president of the au-
tonomous Basque Government— one of the young leaders responsible fot the political evolu-
tion of Basque nationalism from rightist to centre-leftist positions. The result of this evolution
was the alliance of the Basque nationalists with the leftist parties and trade unions in defence
of the Republic during the years of the Civil War. The most significant symbol of this democratic
attitude of Basque nationalism was the integration of lrujo in the republican government, both
as Minister without portfolio and later as Minister of Justive. In his long exile his activities were
manifold and can here only be mentioned partially, ranging from the foundation of the National
Council of Euzkadi in London, to the contacts with European democratic exile-governments,
especially with general De Gaulle; the active participation in the European Movement or his fre-
quent visits and contacts with politicians and personal friends in the United States, Venezuela,
Argentine, Mexico and Colombia; his new integration as Ministyer of Industry in the Spanish re-
publican government in exile in 1945 and 1946, or last but not least, to his journalistic activity.
Even if most of these activities are extensively documented in his personal archive, unfortuna-
tely there are also some gaps, the most important being the history of the polemical National
Council of Euzkadi in London, founded and presided by Irujo when president Aguirre had
disappeared for a time due do his adventurous underground-trip escaping from nazi-police.
As we have already said, the documentary material has been classified in 72 boxes
following a thematic order. The different sections of the archive are: Correspondence; Ministry
of Justice; Government of the Republic; Basque Government; Basque Nationalist Party;
Press-Bureau of Euzkadi; Federal Council of the European Movement; Union of Democratic
Forces; First World-Wide Basque Congress; Centenary of Sabino Arana; Press-Dossiers;
Articles of Manuel lrujo; Navarra; Spanish Constitution; Autonomy-Statute; Other Documents;
Periodical Publications.
Within these sections, every document has beeen catalogued and computerised in
accordance with the international archivistic standards, enabling scholars interestec in the
archive to find their way through it easily and quickly.
One final thought: If more representatives of historical political leaders in the Basque
Country would share the open-minded attitude of the lrujo family and permit access to the do-
cumentary legacy left by their predecessors, there would be more light and less mythology in
Basque history, especially that of Basque nationalism. If the promise given by the spokesmen
of the Basque Nationalist Party to open their archives to the public after finishing the current
task of cataloguing is kept, it would be an important step in this direction.
Ludger Mees
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Se ha dicho y escrito muchas veces que la realidad industrial vasca es bien conocida,
por muy analizada, y que es en la adopción de decisiones privadas y públicas para su adap-
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tación a los vertiginosos cambios de la división internacional del trabajo donde están las prin-
cipales diferencias de opinión y, sobre todo, de actitudes, En este sentido, el esfuerzo del
equipo dirigido por el profesor Navarro podía parecer a priori infructuoso, siquiera parcial-
mente, dado lo extendido del consenso en el diagnóstico de la crisis estructural que viene
padeciendo la industria vasca.
Sin embargo, la lectura de este riguroso trabajo demuestra que había un lugar para el
mismo y que algunos aspectos relevantes de nuestra industria (más o menos intuidos por
otros analistas) necesitaban de precisiones técnicas y estadísticas. Todo ello sin menospre-
ciar la aportación cultural de las opiniones de los autores sobre temas de indudable impor-
tancia (consecuencias económicas de la violencia, actitudes empresariales y sindicales, pa-
pel de las entidades financieras, etc.) que se vierten en el libro.
La obra consta de tres capítulos bien diferenciados. En el primero de ellos se describen
los factores explicativos de la crisis industrial vasca, en un compendio pedagógico, bien or-
denado y actualizado, de análisis precedentes. Esta aportación no resulta por tanto novedo-
sa, pero sí lo es el examen del papel que pueden jugar las instituciones e instancias sociales
y económicas en la corrección de los factores de crisis citados con anterioridad; aspecto és-
te último que se aborda en la segunda mitad del capítulo. A este respecto parecen especial-
mente atinadas las reflexiones en torno a las posibilidades de imbricación banca-industria y
los cambios necesarios para recuperar la atractividad de la CAPV respecto a la inversión ex-
tranjera directa.
El capítulo segundo de la obra es de carácter eminentemente técnico y cuantitativo, por
lo que tiene menor interés para el lector no especializado. Sin embargo, el trabajo estadístico
realizado es de gran utilidad académica y tiene sentido en una investigación preocupada por
los aspectos estructurales del sector, aunque quizás tiene una excesiva dimensión en el con-
junto de la obra.
Finalmente, el capítulo tercero está dedicado a la composición, concentración y espe-
cialización de la producción y el comercio manufacturero de la CAPV, resultando ser la mayor
novedad del libro. Los autores comparan la situación de la industria vasca con el conjunto de
la española y la de los países miembros de la UE, pese a las dificultades estadísticas del ca-
so, llegando a conclusiones de notable interés. En alguna ocasión, sin embargo, como en el
tratamiento del reto de la diversificación industrial (que no consideran particularmente acu-
ciante), los autores pueden inducir a una cierta confusión del lector poco avezado, con su
manera de relacionar dicho concepto a los de concentración y especialización del sector se-
cundario vasco.
Por último, es de justicia señalar que el trabajo de los profesores Navarro, Aranguren y Ri-
vera está realizado con la minuciosidad, rigor documental e independencia de criterio que ca-
be exigir a toda investigación universitaria. La breve pero intensa polémica que se suscitó tras
su presentación pública, a propósito de la responsabilidad empresarial en la crisis de la indus-
tria vasca, sólo pudo inferirse de una lectura poco reposada de un texto que resulta imprescin-
dible para entender la realidad actual del sector secundario en la Comunidad Autónoma.
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